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460 LIVRES 
H s'agit donc ici d'un petit ouvrage 
bien fait qui intéressera sûrement les 
personnes préoccupées par les problè-
mes d'Amérique latine. Toutefois, la 
facture même de l'ouvrage fera en sorte 
que celui-ci intéresse plus un public 
européen qu'un public américain. Les 
étudiants y retrouveront des éléments 
d'information puisés dans des sources 
très variées à propos de différents as-
pects de la situation contemporaine en 
Amérique du Sud en particulier pour 
tout ce qui concerne le domaine des 
conflits. On regrettera seulement que 
plusieurs des passages du livre soient 
maintenant périmés à cause des chan-
gements de gouvernement ou de régime 
qui se sont produits dans la région ou à 
cause des modifications survenues 
ailleurs dans le système international 
particulièrement en URSS et en Europe 
de l'Est. 
Gordon MACE 
Département de science politique 
Université Laval 
ATKINS, G. Pope (editor). South 
America into the 1990s : Evolving 
International Relationships in a 
NewEra. Boulder, Westview Press, 
Published in coopération with the 
Center for Stratégie and Interna-
tional Studies, Coll. "Westview 
Spécial Studies on Latin America 
and the Carribbean", 1990, 223p. 
Cet ouvrage explore différentes fa-
cettes des relations internationales des 
pays du Cône Sud de l'Amérique latine. 
Les articles publiés sous la direction de 
G. Pope Atkins proposent une analyse 
prospective de ces relations. H s'agit 
aussi d'une réflexion sur la place occu-
pée par l'Amérique latine dans le sys-
tème politique international. 
Ce thème fait d'ailleurs l'objet du 
premier chapitre. À partir de sept ni-
veaux d'analyse, G. Pope Atkins pré-
sente l'évolution du sous-système sud-
américain. Il divise ce processus en cinq 
phases, en montrant comment, tant au 
niveau national qu'au niveau inter-
national (extrahémisphérique, inter-
américain, intrarégional, sud-atlanti-
que-antarctique, transnational, et 
économique), des changements profonds 
sont survenus dans la région depuis la 
colonisation. Cela l'amène à constater 
que, depuis le début des années 1980, 
l'Amérique du Sud est entrée dans une 
nouvelle phase. 
Les chapitres deux et trois s'inté-
ressent à la formulation de cette politi-
que. Au chapitre deux, Howard J. 
Wiarda se penche sur divers éléments 
qui influent sur la politique extérieure 
en Amérique du Sud et essaie d'évaluer 
leurs impacts sur les politiques améri-
caines. Il montre comment le proces-
sus de démocratisation, la montée du 
nationalisme, le renforcement des ins-
titutions politiques et économiques, 
l'influence de nouveaux modèles de dé-
veloppement, la crise de la dette, le 
problème de la drogue, et l'influence de 
l'opinion publique entraînent un chan-
gement dans les politiques. Wiarda note 
ainsi que la position des pays d'Améri-
que du Sud sur ces questions ou sujets 
s'éloigne plus que jamais des intérêts 
des États-Unis. 
Cette indépendance du sous-systè-
me apparaît encore au troisième chapi-
tre où Jack Child montre l'importance 
de la pensée géopolitique dans le Cône 
Sud. Après une brève description du 
concept de géopolitique, il explique 
comment cette pensée s'est développée 
sous les régimes militaires durant les 
années 1960 et 1970. L'auteur constate 
que, malgré le changement de régime, 
les idées géopolitiques demeurent. H 
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ajoute toutefois qu'elles influent moins 
qu'auparavant sur la politique étran-
gère. 
Au chapitre quatre, Wayne A. 
Selcher analyse les relations au niveau 
intrarégional. Compte tenu de l'impor-
tance du Brésil, il se penche plus parti-
culièrement sur les relations de ce pays 
avec ses voisins. Il souligne différents 
événements qui pourraient contribuer 
ou nuire à une plus grande coopération 
avec les pays de la région, et ce, tant sur 
le plan politique que sur celui du com-
merce ou de la sécurité. 
Le chapitre suivant est consacré 
aux intérêts des États-Unis en Améri-
que du Sud. Morris J. Blachman y dé-
crit les concepts d'intérêt national et de 
sécurité nationale et évalue comment 
ceux-ci guident la politique américaine 
dans la région. H montre comment la 
vision à court terme du gouvernement 
américain a exagéré l'importance de la 
dimension de la sécurité et souligne 
qu'en fondant la défense de leurs inté-
rêts sur la démocratie, la paix et le 
développement, les États-Unis pour-
raient retrouver leur autorité morale 
dans l'hémisphère. 
Georges A. Fauriol (chapitre 6), 
quant à lui, décrit les relations des pays 
d'Europe de l'Ouest, du Japon, de 
l'Union soviétique et, plus brièvement, 
du Tiers-Monde avecl'Amérique du Sud. 
Il montre que la présence de la région 
sur la scène diplomatique et économi-
que est devenue plus importante et pose 
de nouveaux défis aux États-Unis. 
Or, sur le plan de l'économie politi-
que, plusieurs autres acteurs doivent 
relever des défis. À travers une analyse 
de la dette des pays d'Amérique du Sud, 
William Guttman (chapitre 7) propose 
différentes initiatives pour rendre la 
crise moins aiguë. Des mesures doivent 
être prises non seulement par les pays 
de la région, mais également par les 
institutions multilatérales, les banques 
commerciales et les gouvernements 
créditeurs. 
Tout au long de l'ouvrage, une at-
tention particulière est portée aux im-
plications des changements dans les 
relations internationales des pays de la 
région sur la politique américaine. Par 
contre, au huitième et dernier chapitre, 
Wolf Grabendorff et Roberto Russell 
présentent une perspective européenne 
et une perspective sud-américaine des 
relations internationales de l'Amérique 
du Sud. Dans le premier cas, Graben-
dorff souligne les points communs en-
tre les deux sous-systèmes, notamment 
une culture politique commune et les 
relations importantes avec les États-
Unis. Il conclut que l'Europe adoptera 
de plus en plus une politique indépen-
dante de la politique américaine dans 
ses relations avec l'Amérique du Sud. 
Russell constate lui aussi la baisse de 
l'influence américaine. Non seulement 
le sous-système sud-américain accroît 
sa présence à travers le monde mais, en 
plus, la fin de l'autoritarisme a permis 
de développer un nouveau cadre pour la 
coopération régionale. 
Cet ouvrage apparaît donc comme 
un excellent tour d'horizon des relations 
extérieures des pays d'Amérique du Sud 
au début des années 1990. On pourrait 
cependant reprocher aux auteurs de trop 
insister sur l'impact de celles-ci sur la 
politique américaine. Àl'inverse,il aurait 
été intéressant qu'ils se penchent davan-
tage sur le concept de région ou de sous-
système, au-delà du critère géographi-
que, de manière à mieux saisir l'im-
portance des relations entre les pays 
retenus sur la scène mondiale. 
Claude GOULET 
Département de science politique 
Université Laval 
